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Inauguramos, no presente número do volume 38, a periodicidade trimestral, uma das metas 
estabelecidas pela Comissão de Publicação desde a mudança de nome e reformulação geral da RBCF. O 
aumento expressivo da submissão de trabalhos de qualidade, de várias regiões do País, ao longo do ano 
anterior e do começo do presente ano levaram-nos a alçar mais esse vôo rumo ao aprimoramento constante 
do periódico. 
A exemplo do observado anteriormente, outras áreas das Ciências Farmacêuticas, além daquela rela­
tiva a Fármacos e Medicamentos, vêm se interessando em publicar na RBCF, mercê do aumento da qualida­
de que vimos imprimindo e da repercussão dos trabalhos publicados, graças à colaboração de grupos do 
País, que desenvolvem pesquisa de nível. Vale ressaltar que a disposição, rigidez e espírito crítico dos 
especialistas convidados a colaborar com a revisão dos trabalhos vêm contribuindo sobremaneira para o 
aprimoramento experimentado pela Revista. 
A informatização dos processos de submissão e de avaliação por especialistas encontra-se em curso 
e pretende-se, em futuro próximo, dar início a essa nova etapa de aprimoramento. Espera-se obter, com 
essas ações, maior agilidade, permitindo, ademais, ao autor o acompanhamento do processo como um todo. 
Novas instruções decorrerão dessa e de outras mudanças, que se visam implementar e serão levadas 
ao conhecimento proximamente. 
A RBCF contou, nesse número, com o patrocínio do CNPq e da Comissão de Credenciamento e 
Apoio Financeiro, no programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP, pelo que agradece­
mos. O agradecimento é extensivo aos autores que compreenderam a necessidade crescente de recursos para 
a manutenção de um periódico de qualidade e colaboraram com a publicação desse e de números anteriores. 
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